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研究成果の概要（英文）：We investigated the bioactive key natural products that serve the 
symbiotic relationship between host animals and symbionts or act as defense substances from 
predators in marine ecosystem. We determined the planar and partial relative structures of 
symbiodinolide, a metabolite from a symbiotic dinoflagellate, by using unique degradation 
reactions. We also established that this compound was a potent N-type Ca channel agonist. We 
discovered that the extract of an Alcyonarian coral shows potent inflammatory activity, and 
successfully isolated tryptamine and a water-soluble small molecule as active substances.  
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ついては，NMR 化学シフト値 (δH 4.69, δC 
76.3) および重水素シフト実験より，C59 位











C14-C23, C24-C33, および C34-C41 フラグメ










	 結合定数および NOE の詳細な解析により，
シンビオジノライド  (1) の C26-C32 位，
C44-C51 位，および C64-C66 位の相対立体化
学を決定した．さらに，類縁化合物であるゾ
ーサンテラトキシン類とのスペクトルデー














































てトリプタミン(6)（1.2 mg）を TFA 塩として
単離した（Fig. 3）．単離した 6は，60 µg/kg
で顕著な炎症惹起活性を示した．また市販品
の 6 と HPLC 保持時間，NMR スペクトル，
および生物活性は，いずれも完全に一致した．
なお，上述のジクロロメタン相からは，ヒト
子宮頸がん細胞 HeLa S3 細胞に対する細胞増
殖阻害活性を示す，既知のポリアセチレン化





















のの，600 MHz NMR ではシゲミ製ミクロチ
ューブを用いてもほとんど何もシグナルが
観測されず，構造情報は得られなかった。そ
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